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UNA BREU ETAPA, 1980-1981
JOAN ROSÀS REVERTÉ
El novembre de 1980 el ple de l'Ajuntament em
va nomenar director del Museu de Badalona. Tenia 27 anys i
en feia prop de deu que col·laborava amb el Museu (en aquell
temps les tasques tècniques gairebé mai no eren remunerades
i tots els que treballàvem al Museu en temes d'arqueologia o
d'història no érem més que col·laboradors voluntaris). Forma-
va part, doncs, de l'equip dels directors anteriors i era previsi-
ble una línia de treball que continués la de Josep Guitart. Amb
els col·laboradors del museu hi havia una llarga relació basa-
da més en interessos culturals que no pas en relacions labo-
rals. Es tractava de coordinar un equip que ja existia i funcio-
nava bé. Llevat de les actuacions de gestió ordinària i d'algu-
nes activitats puntuals, res no va passar de ser un simple pro-
grama. Un seguit de problemes amb els representants de l'A-
juntament en el patronat del Museu sobre la funció que aquest
havia de tenir en la vida cultural i social de la ciutat van fer
que, quatre mesos després del meu nomenament, no veient
una sortida per al Museu amb la qual èticament pogués estar
d'acord, deixés la direcció i, per tant, el Museu de Badalona.
Visita de les autoritats i un grup de tècnics a Sant Jeroni de la
Murtra. A la imatge identifiquem la regidora de Patrimoni, Elisa
Reverter i a la dreta, el director del Museu, Joan Rosàs. Museu de
Badalona. Arxiu d'imatges. Col·lecció: Museu de Badalona.
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